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幼児期における体幹を意識した倒立指導
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“ 白樺の倒立 ”（日本体操協会、1995）を目標として行う。“ 白樺の倒立 ” とは、体操競技者が目指






　本論では、幼児を対象とした倒立指導をするにあたり、体操競技での “ 白樺の倒立 ” を幼児にもイ
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